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ix 
Tinjauan Mata Kuliah 
 
etelah menyelesaikan mata kuliah Grammar Translation Exercises ini, 
siswa diharapkan mampu menerjemahkan berbagai jenis teks (pada 
tingkat kalimat) dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris secara akurat, 
jelas, dan wajar dengan memperhatikan gaya bahasa (style) dan laras bahasa 
(register) serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam kedua bahasa. Namun 
demikian, materi pada bacaan modul ini memiliki tingkat kesulitan dan 
kosakata yang bervariasi, dan latihan serta tugas yang kompleks. 
Mata kuliah Grammar Translation Exercises ini memiliki bobot 3 SKS 
yang terdiri dari 9 modul, yaitu: 
Modul 1 Frasa, Klausa, Kata keterangan 
Modul 2 Kalimat sederhana dan Kalimat Luas rapatan 
Modul 3 Kalimat luas bersisipan dan Kalimat luas setara 
Modul 4 Kalimat luas bertingkat dan Kalimat luas kompleks 
Modul 5 Kalimat transitif dan intransitive dan Kalimat pasif dan aktif 
Modul 6 Kalimat pertanyaan pendek dan Kalimat pertanyaan khusus 
Modul 7 Kalimat dengan konjungsi dan Kalimat pengandaian 
Modul 8 Kalimat nirsubjek dan Kalimat berstruktur korelatif 
Modul 9 Kalimat pernyataan langsung dan Kalimat pernyataan tak langsung 
 
Setelah Anda menempuh mata kuliah GTE ini diharapkan Anda 
memiliki keterampilan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa 
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